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Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya sehingga buku 
prosiding ini dapat terwujud. Prosiding ini berisi kumpulan tulisan dari berbagai daerah di 
Indonesia yang dipresentasikan dan didiskusikan dalam Seminar Nasional Perkumpulan 
Agronomi/Agroekoteknologi Indonesia (PAGI) yang diselenggarakan oleh Fakultas 
Pertanian Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada Hari Senin, 10 September 2018.  
Seminar ini mengangkat tema “Inovasi Teknologi Pertanian Lahan Kering dalam 
mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional berkelanjutan”.Para akademisi nasional telah 
banyak menghasilkan penelitian tentang potensi dan strategi pemanfaatan lahan kering, 
namun masih banyak yang belum didiseminasikan dan dipublikasikan secara luas, sehingga 
tidak dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan informasi teknologi tersebut. Atas 
dasar tersebut, prosiding ini dibuat dan menjadi salah satu ajang bagi parapeneliti  nasional 
bertukar informasi dan memperdalam masalah penelitian, serta mengembangkan kerjasama 
yang berkelanjutan. 
Seminar ini diikuti oleh peneliti-peneliti dari berbagai bidang ilmu dari seluruh 
Indonesia, yang membahas bidang kajian Teknologi Budidaya dan Pasca Panen, Pemuliaan 
Tanaman, Perbenihan, Pengelolaan Tanah dan Air, Pengelolaan OPT, Perubahan iklim, 
Agribisnis dan Penyluhan Pertanian dalam rangka memberikan pemikiran dan solusi untuk 
memperkuat peran Indonesia dalam menghadapi Era Industri 4,0. 
Dalam penyelesaian prosiding ini, kami dibantu berbagai pihak. Untuk itu panitia 
menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada 
Rektor dan Dekan Fakultas Pertanian UMI yang telah memberikan dukungan dan fasilitasnya, 
Pengurus PAGIatas segala support dan kepercayaannya dan Seluruh Pembicara tamu dan moderator, 
Jajaran panitia telah meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran demi kesuksesan acara ini. 
Terkhusus, terima kasih kepada Bapak/Ibu penyumbang tulisan hasil penelitian dan pemikiran 
ilmiahnya dalam kegiatan seminar nasional ini. 
Kami menyadari bahwa prosiding ini tentu saja tidak luput dari kekurangan, untuk itu segala 
saran dan kritik kami harapkan demi perbaikan prosiding ini.Akhir kata,semoga prosiding ini dapat 









Dr. Ir. Netty, M.Si. 
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SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA 
 
Assalamu Alaikum Wr. Wb. 
 
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Bapak dan Ibu yang saya hormati: 
1. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia; Ir. Annas Boceng, M.Si 
2. Ketua Prodi Agroteknologi Universitas Muslim Indonesia 
3. Para pembicara seminar: 
 Dr. Kuntoro Boga Andri (Kementerian Pertanian RI) 
 Dr. Ir. Muhammad S. Mahmuddin Nur, MS(Pakar Lahan Kering Universitas 
Nusacendana) 
 Prof. Dr. Ir. Sudirman Yahya, M.Sc(Pakar Agronomi dan Hortikultura IPB) 
 Dr. Muhammad. Azrai, S.P., M.P (Kepala Balai Penelitian Tanaman Serealia) 
 Prof.Dr.Ir. Hadiwiyono, MS (SEKJEN PAGI) 
 Dr. Ir. Paristiyanti, MP (Direktur  Pembelajaran Kemenristek-Dikti) 
 Prof. Dr.Ir. Sylvia Syam, MS (P eneliti UNHAS) 
 Direktur PT Mars Makassar 
4. Para peserta seminar 
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang 
Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas ijin-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul di 
sini untuk bersama-sama mengikuti acara “Seminar Nasional Perkumpulan Agronomi/ 
Agroekoteknologi Indonesia (PAGI)”. 
Bapak, Ibu dan hadirin yang berbahagia, seperti yang telah kita ketahui maju atau 
tidaknya suatu negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan, 
sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju atau tidak dari tingkat pendidikan 
bangsanya. Pendidikan tentunya akan mencetak Sumber Daya Manusia yang berkualitas baik 
dari segi spritual, intelegensi dan skill. Serta pendidikan merupakan proses mencetak generasi 
penerus bangsa.Dari sejumlah data yang dimiliki Kemenristek-dikti, dalam beberapa tahun 
terakhir, dunia pendidikan Indonesia khususnya pendidikan pertanian menunjukkan hasil 
yang kurang memuaskan.Maka dari itu, peningkatan mutu pendidikan akan berpengaruh 
dalam membantu perkembangan bangsa. 
Pertanian merupakan bidang terapan multidisiplin yang memiliki prospek yang sangat 
besar untuk dikembangkan serta mampu berkontribusi secara nyata untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi dalam pencapaian ketahanan, kemandirian pangan, dan energi 
nasional. Maka dari itu beberapa hal perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu 
pendidikan di bidang pertanian. Salah satunya adalah menjalin kerjasama dan membangun 
jaringan yang baik diantara prodi perguruan tinggi, penyelenggara pendidikan pertanian, dan 
Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Diharapkan melalui 
kegiatan ini pihak-pihak terkait tersebut dapat bersama-sama merumuskan strategi, kebijakan, 
dan program pengembangan pendidikan dan riset agroteknologi yang dapat memberikan 
kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan pertanian Agroteknologi di 
Indonesia. 
Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, selamat menikmati seminar nasional dan 
rangkaian kegiatan pendukungnya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi 
kemajuan kita di masa depan. Amin ya rabbal’alamin. Terima kasih atas perhatiannya. 
Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah, 
 
Wassalamu’alaikum wr.wb. 
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